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ASPEK KEAGAMAAN DALAM CERPEN PENGEMIS DAN SHALAWAT 
BADAR KARYA AHMAD TOHARI KAJIAN : SOSIOLOGI SASTRA 
SEBAGAI IMPLEMENTASI BAHAN AJAR DI SMK 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendiskripsikan struktur pemangun cerpen “Pengemis dan 
Shalawat Badar” karya Ahmad Tohari, (2) mendiskripsikan aspek keagamaan yang terdapat 
dalam cerpen “Pengemis dan Shalawat” Badar Karya Ahmad Tohari, (3) memaparkan 
implementasi hasil penelitian pada pembelajaran sastra di SMK. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, 
kalimat, serta ungkapan dalam cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” karya Ahamad Tohari. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Keasahaan 
data yang digunakan adalah trianggulasi teori. Hasil penelitian ini memaparkan: (1) struktur 
pembangun cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” karya Ahmad Tohari yang meliputi tema 
pada cerpen ini adalah keagamaan, kemudian alur yang digunakan pada cerpen ini yaitu alur 
maju, latar tempat pada cerpen ini berada idalam bus kemudian latar waktu cerpen ini terjadi 
pada siang hari, (2) aspek keagamaan yang terdapat pada cerpen “Pengemis dan Shalawat Badar” 
karya Ahmad Tohari adalah yakni Keselamatan, menghilangkan semua kesusahan, kesempitan 
dan segala yang menyakitkan, untuk menangkis orang-orang yang berbuat kerusuhan, 
memperoleh ampunan Allah, dihindarkan dari marabahaya dan bencana, (3) hasil penelitian ini 
relevan pada pembelajaran sastra di SMK, sesuai dengan bahan ajar kelas XI semester ganjil KD 
3.1 Memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, 
dan ulasan/revew film/drama baik melalui lisan maupun tulisan, KD 4.1 Menginterpretasi makna 
teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan ulasan/revew film/drama baik 
secara lisan maupun tulisan. 





This study aims to: (1) describes the short story structure “Pengemis dan Shalawat Badar” by 
Ahmad Tohari, (2) describes the religious aspect contained in the short story “Pengemis dan 
Shalawat Badar” by Ahmad Tohari, (3) describes the implementation of research results on 
learning literature in SMK. The approach used in this research is descriptive qualitative. The data 
in this research are words, phrases, sentences, and phrases in the short story “Pengemis dan 
Shalawat Badar” by Ahmad Tohari. Data collection techniques in this study using library 
techniques. The data used is triangulation theory. The results of this study describes: (1) the 
structure of the short story builder “Pengemis dan Shalawat Badar” by Ahmad Tohari which 
includes themes in this short story is religious, then the grooves used in this short story that is the 
forward flow, the background of the place in this story is in the bus then the background time of 
xi 
 
this short story occurs during the day, (2) religious aspect in the short story “Pengemis dan 
Shalawat Badar” by Ahmad Tohari is Salvation, eliminates all hardships, narrows and all that is 
painful, to fend off those who riot, get Allah's forgiveness, avoid the distress and disaster, (3) the 
results of this study are relevant to the teaching of literature in SMK, in accordance with the 
teaching materials of class XI KD 3.1 Understanding the structure and rules of short story text, 
pantun, re-story, complex explanation, and review / review of film / drama either through oral 
and written. KD 4.1 Interpret the meaning of short story text, pantun, re-story, complex 
explanation, and review / revew movie / drama both orally and in writing. 
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